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Стосовно протидії транснаціональній організованій злочин-
ності, то важливими є заходи, спрямовані на виявлення органі-
зованої злочинної діяльності, пов’язаної з відмиванням брудних 
грошей. Інший аспект полягає в тому, що використовується ре-
гутяторний потенціал місцевих органів влади, агентств охорони 
навколишнього середовища тощо. Він спрямований на руйнацію 
«бізнесу» організованих злочинців, завдяки ускладненню проце-
дури отримання необхідних ліцензій, купівлі нерухомості, засну 
ванні фондів тощо. Важливе значення надається залученню при-
ватного сектору до такої діяльності. Саме ці аспекти запобігання 
організованій злочинності, зокрема транснаціонального характе-
ру, знайшли відображення у Конвенції ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочинності [3, с.201-202].
Узагальнюючи викладене, можна зробити висновки про те, що 
транснаціональна організована злочинність є найбільш небезпеч-
ною формою злочинної діяльності, що загрожує суспільному ро-
звитку людства у цілому. Протидія цьому явищу потребує узгод-
жених дій міжнародного співтовариства, що суттєво підвищує роль 
міжнародного співробітництва у правоохоронній сфері. На нашу 
думку, саме імплементація Конвенції ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності в законодавство України має перед-
бачати реалізацію її положень, зокрема, тих, що стосуються питань 
відповідальності юридичних осіб та захисту свідків. Доцільним є 
внесення до законодавства нашої країни норм, які б визначали озна-
ки транснаціональної організованої групи, а також конкретні підхо-
ди до протидії саме цьому виду протиправної діяльності.
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Розглядаючи таке явище як злочинність неповнолітніх, потріб-
но звертати увагу на її причини та умови, які впливають на особу, 
яка тільки починає формуватися та соціалізуватися.
Багато вчених, досліджуючи проблеми злочинів, що вчиняють 
діти, акцентують увагу на біопсихологічних факторах, які вплива-
ють на розвиток особистості. Такі висновки були зроблені на під-
ставі багатьох кримінологічних досліджень, що були проведенів 
різні періоди часу.
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Наприклад, у США розробляються і впроваджуються спеціаль-
ні профілактичні програми для дітей, що є в конфлікті з законом. 
До них належать наступні: створення асоціацій психічного здо-
ров’я, програми змінення харчування, лікування алергій, розладів 
навчання у дітей, наркологічні програми тощо. У різних запобіж-
них програмах широко застосовуються психологічні засоби, серед 
яких слід виокремити індивідуальну І групову терапію, модифіка-
цію поведінки, трансактний аналіз, психотерапію і деякі інші. [1]
Що стосується нашої держави, то в Україні в останні 10 років 
прослідковується тенденція до зменшення частки неповнолітніх 
серед всіх виявлених осіб, що вчинили злочини.
Звернімося до звітів Генеральної прокуратури. Ми можемо 
знайти кількість кримінальних правопорушень, за якими провад-
ження щодо неповнолітніх направлені до суду. У 2017 році це 
6,643 провадження, на 2018 рік цей показник зменшився до 5,078 
проваджень, а на 2019 рік вже становить 4,287 проваджень. [2]
Якщо проаналізувати дані судової статистики за останні роки 
на прикладі групи найчисельніших злочинів – злочинів проти 
власності, то можна побачити зменшення кількості засуджених 
неповнолітніх осіб. У 2017 році їх було2453, у 2018 – 2269, у 2019 
– 1936. 
З кожним роком скорочується також і число неповнолітніх, 
яким було призначено покарання у виді позбавлення волі за зло-
чини проти власності. Зокрема,за даними Державної судової ад-
міністрації, їх кількість у 2017 році становить 306 осіб, у 2018 році 
показник зменшився до 203 осіб, у 2019 р. він скоротився до 231 
особи. [3]
Б.М. Головкін зазначає, що в останні роки при здійсненні пра-
восуддя щодо неповнолітніх правопорушників взято курс на гума-
нізацію покарання. За останні роки суди все частіше вдаються до 
практики звільнення неповнолітніх правопорушників від кримі-
нальної відповідальності, призначають альтернативні позбавлен-
ню волі покарання, а також масово звільняють неповнолітніх від 
відбування покарання з випробуванням.[4]
Отже, в сучасних умовах рівень судимості неповнолітніх має 
тенденцію до зменшення. Однак, зараз не можна стверджувати, 
що рівень фактичної злочинності неповнолітніх реально зменшу-
ється, доводиться констатувати, що велика кількість їх криміналь-
них правопорушень є штучнолатентними.
Не слід забувати, що населення України, а також частка дітей в 
ньому, показують тенденцію до скорочення. 
На наш погляд, було б доцільним провести на рівні держави 
анонімне анкетування школярів старших класів (так звані «са-
мозвіти»), які б могли виявити частку «схованих» злочинів. Такі 
опитування практикуються в багатьох країнах світу. 
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